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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Roberts D . H . : Non - Specific Agglutination Reactions with Myco­
plasma Gallisepticum Antigens. (Μη ειδικού Αντιδράσεις συγκολλή­
σεως με αντιγόνα M y c o p l a s m a g a l l i s e p t i c u m ) . T h e Vet. R e e , 
1970, 87, 125-126. 
Οι οροί πτηνών, άπηλλαγμένων μυκοπλασμάτων, έμβολιασθέντων δια 
μικτών εμβολίων έγκεφαλομυελίτιδος τών πτηνών, ψευδοπανώλους καί μο­
λυσματικής βρογχίτιδος δίδουν ορολογικάς αντιδράσεις είςτάς δοκιμάς συγ­
κολλήσεως επί πλακός δια κεχρωσμένου αντιγόνου Mycoplasma Galli­
septicum μίαν εβδομάδα μετά τον έμβολιασμόν. Αι αντιδράσεις αύται, κα­
τά το πλείστον, εκλείπουν εντός τριών εβδομάδων. Δια τών απλών εμβο­
λίων σπανίως παρατηρούνται θετικαί αντιδράσεις εις τα πτηνά. Αί θετικαί 
αντιδράσεις συγκολλήσεως, αί όποΐαΐ είναι αποτέλεσμα του εμβολιασμού, 
συνδέονται με τον σχηματίσμον άντί-γ-σφαιρίνης εις τα πτηνά. Οι οροί δίδουν 
άρνητικόν αποτέλεσμα εις τάς δοκιμάς τής αναστολής τής αίμοσυγκολλή-
σεως με Μ. Gallisepticum. 
Χ. Πάππους 
Timoney J., Kelly W. R., Hannan J. and Reeves D: A study of 
Salmonella contamination in some Dublin Poultry Processing 
Plants . (Μελέτη της μολύνσεως εκ Σαλμονελλών εις εγκαταστά­
σεις πτηνοσφαγείων του Δουβλίνου). T h e Vet. R e e , 1970, 87, 158 — 
161. 
Διερεύνησις γενομένη εις 4 εγκαταστάσεις πτηνοσφαγείων του Δου­
βλίνου (Νοέμβριος 1968 έως Ίανουάριον 1969) άπέδειξεν δτι 15,1% τών 
σφαγίων ήσαν μεμολυσμένα έκ S. Bredeney, S. Tennessee ή S. Typhi-
murium. 'Επί συνόλου 471 δειγμάτων ληφθέντων κατά την διάρκειαν τής 
σφαγής 11 διαφόρων εκτροφών ορνίθων και πτηνών κρεοπαραγωγής (broi­
lers) άπεμονώθησαν Σαλμονέλλαι εις 102 έκ τούτων. Το μεγαλύτερον ποσό-
στον απομονώσεων (3ΐ%)έγένετο έκτων σπλάγχνων. Ό έπικρατών όρότυ-
πος, δστις άπεμονοΰτο έκ του περιβάλλοντος τών εγκαταστάσεων, ήλλασσεν 
μέ την σφαγήν πτηνών έκ νέων εκτροφών. Αί εγκαταστάσεις δεν παρέμενον 
μεμολυσμέναι παρ' δλον οτι ώρισμένα στάδια τής σφαγής συνετέλουν εις 
την ρύπανσιν τών σφαγίων έκ Σαλμονελλών. Ή Σαλμονέλλα Tennessee 
άπεμονώθη έκ σιτηρεσίου περιέχοντος σογιάλευρον, το όποιον έχορηγεΐτο 
είς πέντε έκτροφάς καθώς καί έκ δειγμάτων ληφθέντων κατά τήν σφαγήν 
δύο παρτίδων π χηνών τών εκτροφών τούτων. 
Χρ. Πάππους 
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"Yutaka P . , Y a s u g o s h i Y., T o k a s h i Ν . , M i t s u r u T . , T e t s u o Α., S h i r o 
Κ. : H o l d i n g s t a t u s of a n t i b o d i e s a g a i n s t v i rus in C e r c o p i t h e c u s 
A e t b i o p s a n d Macaca I r u s . ("Υπαρξις α ν τ ι σ ω μ ά τ ω ν κατά τ ώ ν ι ώ ν etc 
πιθήκους C e r c o p i t h e c u s A e t h i o p s και M a c a c a I r u s ) . T h e J a p . J . 
Vet . Se ien. , 1970, X X X I I 2 , 6 9 . 
Ερευνάται ή υπαρξις αντισωμάτων εις δείγματα όρων ληφθέντων, κα­
τά την διάρκειαν τών ετών 1961—67, εκ πιθήκων M a c a c a I r u s και Cer-
'Copi thecus A e t h i o p s έναντι διαφόρων ιών (έντεροϊών, μυξοϊών, ερπητο:, 
ερυθρά; κλπ). 
Διαπιστούται δτι οί πίθηκοι παρουσιάζουν εν άπροσδοκήτως ύψηλον 
ποσοστον άντίσωμάτω > κατά τών ιών τούτων και ως εκ τούτου δέον όπως 
υφίστανται προσεκτικον έ'λεγχον προ της χρησιμοποιήσεως των δια πειρα­
μ α τ ι σ μ ο ύ ; . 
Χ. Πάππους 
T h a f v e l i n . Β. : P r e v e n t i o n of i r o n def ic iency a n e m i a in p i g l e t s 
u n d e r di f ferent e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s . ( Ή π ρ ό λ η ψ ι ς της σιδη­
ροπενικής α ν α ι μ ί α ς τ ώ ν χ ο ι ρ ι δ ί ω ν υ π ό δ ιαφόρους συνθήκας περι­
β ά λ λ ο ν τ ο ς ) . N o r d . V e t . Med, 1970, 22, 7 - 8 , 401 . 
Μελετάται ή έπίδρασις της προληπτικής παρεντερικής θεραπείας τών 
χοιριδίων δ ι ' ενός σιδηρούχου συμπλέγματος i ron d e n t r i n - S o r b i t o l - c i t r i c 
ac id- lac t ic ac id υπό διαφόρους συνθήκας περιβάλλοντος. ' Ε π ί πλέον, το 
παρασκεύασμα τούτο συνεκρίθη εις την κλινικήν μεθ' ενός διαλύμματος 
i ron d e x t r a n . 
Έ χ ο ρ η γ ή θ η έφ' άπαξ δόσις 250 m g r σιδήρου κατά χοιρίδιον, ουχί 
προ της τρίτης ημέρας άπο της γεννήσεως. 
Δια τών σιδηρούχων ενέσεων επιτυγχάνεται επαρκής πρόληψις της α­
ναιμίας τών χοιριδίων ικανής διαρκείας. Ή μεγάλη σχετικώς δόσις σιδήρου 
γίνεται καλώς ανεκτή υπό τών χοιριδίων, αϊ δε παρενέργειαι εΐναι έλαφραί 
και διάφοροι δι' έκαστον σιδηροϋχον σκεύασμα. Δεν παρατηρείται διαφορά 
αποτελεσματικότητος μεταξύ τών δύο χρησιμοποιηθέντων σκευασμάτων. Σ υ ­
ζητείται ή έπίδρατις τών συνθηκών περιβάλλοντος επί τών αποτελεσμάτων. 
Χ. Πάππους 
I r v i n Α. D . : E p i d e m i o l o g y of Wildl i fe R a b i e s . ( Ε π ι δ η μ ι ο λ ο γ ί α τής 
λ ύ σ σ η ς τ ώ ν α γ ρ ί ω ν ζ ώ ω ν ) . V e t . R e e . 1970, 87, 3 3 3 — 3 4 8 . 
Ό συγγραφεύς προβαίνει εις ίστορικήν άναδρομήν της «δασικής» λύσ-
σης και εν συνεχεία, εις άπολογισμον της ασθενείας εις τα άγρια ζώα, ως 
-αύτη εμφανίζεται σήμερον. Ή νόσος κυρίως συντηρείται δια τών μελών δύο 
ζωολογικών τ ά ξ ε ω ν : κρεοφάγων και χειροπτέρων. Ό επιδημιολογικός ρόλος 
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των τρωκτικών καί άλλων μικρών θηλαστικών είναι 'ίσως σημαντικός, άλλά
Τ
, 
προς το παρόν, δυσκόλως γίνεται αντιληπτός. Αϊ σιωπηλαί μολύνσεις, αϊ é-
ποΐαι επισυμβαίνουν εις τάς νυκτερίδας και εις οικογενείας ώς τών Muste-
lidae και Viveridae συμφώνως με την κλασσικήν σχέσιν ξενιστοΰ—παρασί­
του είναι 'ίσως σπουδαιότεραι δια την συντήρησιν της νόσου ενώ τα εΐδη, 
τα όποια εκδηλώνουν φανεράν τοιαύτην είναι σημαντικά μεν δια την δημο-
σίαν ύγείαν, πλην όμως ό επιδημιολογικός ρόλος των δια 'την διαιώνισιν της. 
νόσου, εξαιρέσει τών πυκνών πληθυσμών, είναι περιορισμένος καθ' δτι φο­
νεύονται άπαρεγκλίτως υπό του ίου. Εξετάζονται, τέλος, αί δυνατότητες 
εισαγωγής δασική; λύσσης εις Μ. Βρεττανίαν καί προτείνονται διάφορα μέ­
τρα έπαγρυπνήσεως. Χ. Πάππους 
Singh Κ. V. & Osman Ο. Α. : Response of Pregnant Danish Friesian:· 
Cows to Tissue Culture Rinder pest Vaccine. (Άντίδροσις εγκύων 
αγελάδων φυλής D a n i s h F r i e s i a n είς το κυτταρικής προελεύσε­
ως έμβόλιον τής πανώλους τών βοοειδών). Nord. Vet. Med., 1970,. 
22, 78, 410. 
Το κυτταρικής προελεύσεως έμβόλιον τής πανώλους τών βοοειδών α­
ποδεικνύεται άντιγονικον καί άβλαβες δια τάς εγκύους αγελάδας Danish 
Friesian. Έ π ί 30 χρησιμοποιηθέντων ζώων παρετηρήθη άνάπτυξις ύψηλοΰ 
ποσοστού έξουδετερωτικών αντισωμάτων 21 ημέρας μετά τον έμβολιασμόν,. 
ενώ άπέβαλον 3 αγελάδες την 2αν, 14ην καί 18ην ήμέραν μετά τούτο. Αί 
λοιπαί αγελάδες έγέννησαν φυσιολογικούς καί φαινομενικώς υγιείς μόσχους, 
οι όποιοι, ώς διεπιστώθη, ειχον αποκτήσει μητρικά αντισώματα δια του· 
πύατος. Χ. Πάππους 
Bedford P. G. C. : Feline infectious Anaemia in the London Area. 
(Μολυσματική αναιμία τών γαλών τής περιοχής Λονδίνου). Vet. 
R e e , 1970, 87, 305-310. 
Ό μικροοργανισμός Eperythrozoon felis άπεμονώθη εκ του αίματος 
16 γαλών τής περιοχής Λονδίνου. Εις εννέα περιπτώσεις ή παρουσία του· 
παρασίτου συνωδεύετο υπό κλινικών συμπτωμάτων τής μολυσματικής αναι­
μίας τών γαλών. Χ. Πάππους 
Wijewanta Ε., Fernando Μ. : Infection in Goats Owing to Serra­
tia Marcescens. (Νόσος τών αιγών οφειλομένη είς S e r r a t i a Mar-
c e s c e n s ) . Vet. R e e , 1970, 87, 282-284. 
Περιγράφεται νόσος θανατηφόρος εις αίγας οφειλομένη είς Serratia 
Marcescens. "Απαντα τα πληγέντα ζώα ήσαν ηλικίας 3 εως 5 μηνών. Έ κ 
καλλιέργειας του άπομονωθέντος έκ νοσοΰντος ζώου μικροοργανισμού μετε-
δόθη ή νόσος πειραματικώς εις ερίφια έξ ών ό βάκιλλος ούτος άπεμονώθη) 
έκ νέου. Χ. Πάππους 
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^Μπρίκας
1
 Π. Δ. : Μέτρησις του βασικού μεταβολισμού της εγχωρίου ποι­
μενικής αίγος Capra Prisca. (The basal metabolism of the native 
t r i b e of t h e groat Capra Pr isca) . Διατριβή επί διδακτορία. Θεσσαλο­
νίκη, 1970. 
Σκοπός της διατριβής ήτο ή μέτρησις του βασικού μεταβολισμού τής 
εγχωρίου ποιμενικής αίγος φυλής Capra Prisca, διά την οποίαν δεν έγέ-
-νοντο μέχρι τής παρούσης εργασίας σχετικαί ερευναι. Σημειωτέον δε δτι το 
σύνολον σχεδόν των εν Ελλάδι διατρεφομένων αιγών ανήκει εις την φυλήν 
ταύτην. 
Ό ερευνητής έμέτρησεν τον βασικον μεταβολισμον 43 αιγών, διαφό­
ρου ηλικίας και θρεπτικής καταστάσεως, άφοϋ προηγουμένως άνεπαύοντο 
και ύπεβάλοντο zie νηστείαν επί 3ήμερον ή 4ήμερον. 
Τά ευρήματα και τα συμπεράσματα εκ τών γενομένων πειραματισμών 
^συνοψίζωνται ως ακολούθως ύπο του συγγραφέως: 
1. Ή συσκευή μετρήσεως του βασικού μεταβολισμού του άνθρωπου 
τύπου Benedict-Roth, κατόπιν μικρας τροποποιήσεως, απεδείχθη κατάλλη­
λος και δια τήν αίγα. Τούτο θεωρείται σημαντικον, διότι ή συσκευή αύτη 
τυγχάνει οικονομική., απλή και εύχρηστος, μή χρήζουσα έξειδικευμένον έπι-
-στημονικον προσωπικον. 
2. Ώ ς πλέον κατάλληλος ημέρα λήψεως του βασικού μεταβολισμού 
-τής αίγος θεωρείται ή μετά 4ήμερον νηστείαν τοιαύτη. 
3. Ή ακινησία τής αίγός, ή οποία συνιστά βασικήν προϋπόθεσιν λή-
-ψεως του βασικού μεταβολισμού, επετεύχθη ικανοποιητικώς δια καταρρίψεως 
και προσδέσεως τών άκρων ή δια συγκρατήσεως εν όρθια στάσει εντός αί-
γοκατόχου. Ούτω, προς έπίτευξιν τής ακινησίας ουδόλως εχρησιμοποιήθησαν 
•φάρμακα, τα όποια, ώς γνωστόν, επηρεάζουν τον βασίκον μεταβολισμόν. 
4. Οί καταρτισθέντες εκ τών αποτελεσμάτων τής θερμομετρήσεως πί­
νακες θέλουν άφ' ενός μεν συμβάλλει εις τήν περαιτέρω έ'ρευναν τών προ­
βλημάτων τοΰ βασικού μεταβολισμού τής αίγός, άφ' ετέρου δε χρησιμεύσει 
εις τήν έκτίμησιν τών ενεργειακών αναγκών κατά τον καταρτισμον τών σιτη-
ρεσίων. 
5. Δια τοΰ προσδιορισμού τής τιμής τοΰ συντελεστού Κ τοΰ τύπου 
τοΰ Meech κατέστη δυνατή ή μέτρησις τής σωματικής επιφανείας τής 
^εγχωρίου ποιμενικής αίγός. 
Π. Ν. Δραγώνας. 
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Στουραΐτης Π., Καλαμπούκας Χρ. : "Ερευνα έπί της υπάρξεως ανασχετι­
κών της αίμοσυγκολλήσεως αντισωμάτων (Ι.Η.) του ίου Parainfluenza -3· 
έπί ορών προβάτων και αιγών έν Ελλάδι. (Research a b o u t t h e pre­
sence of I. H. antibodies against Parainfluenza -3 virus in 
blood sera of sheep and goats in Greece). 'Λνεκοινώθη είς Μεσο-
γειακον συμπόσιον επί τών λοιμωδών νοσημάτων του προβάτου. Ρόδος 
12-15/10/1970. 
Οι συγγράφεις προβαίνουν εις εύρεΐαν έπιζωοτιολογικήν ερευναν, βα-
σιζομένην έπί ορολογικών δοκιμασιών, προκειμένου να προσδιορισθη επακρι­
βώς ή εκτασις της έκ του ίου ΡΙ-3 λοιμώξεως έπί των προβάτων και τών 
αιγών έν Ελλάδι. 
Έ κ της εξετάσεως 2.387 ορών αιγοπροβάτων, προερχομένων έκ δια­
φόρων περιοχών της χώρας, διεπιστώθη ή παρουσία ειδικών αντισωμάτων 
(IH) έ'ναντι του ίου PI -3 ως κάτωθι: 
α) Έ π ί 830 ορών προβάτων ^> 1 έτους, άνευρέθησαν θετικά 79,9%. 
β) Έ π ί 767 ορών αμνών < 5 μηνών, άνευρέθησαν θετικά 17%. 
γ) Έ π ί 412 ορών αιγών ^> 1 έτους, άνευρέθησαν θετικά 16,1%. 
δ) Έ π ί 378 ορών εριφίων < 5 μηνών, άνευρέθησαν θετικά 3%. 
Ή τοιαύτη παρουσία ειδικών αντισωμάτων έ'ναντι τοϋ ίουΡΙ-3, μαρ­
τυρεί τήν εύρεΐαν διάδοσιν του έν λόγω ίου μεταξύ τών αιγοπροβάτων καΐ 
ως έκ τούτου δέον δπως διερευνηθή ό ρόλος αύτοϋ εις τήν παθολογίαν τώ.ν> 
ζώων τούτων. 
Π. Ν. Δραγώνας 
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